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Összefoglaló 
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza fronthavi jegyzése 165–178 dollár (USD)/tonna tartományban hul-
lámzott 2018. február második felében, majd március első napjaiban 180 dollár/tonna fölé emelkedett. 
A magyarországi fizikai piacon az AKI PÁIR adatai szerint átlagosan 44,5 ezer forint/tonna termelői áron cserélt 
gazdát a takarmánykukorica február második hetében. 
Magyarországon a full-fat szóját (33 százalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) 
134 ezer forint/tonna áron értékesítették februárban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fehércukor belpiaci átlagára tovább csökkent, 2017 decemberé-
ben 400 euró/tonna volt, ami a legalacsonyabb értéket jelentette az év folyamán. 
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Gabonapiaci jelentés 
Búza 
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza front-
havi jegyzése 165–178 dollár (USD)/tonna tartomány-
ban hullámzott 2018. február második felében, majd 
március első napjaiban 180 dollár/tonna fölé emelke-
dett. A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) 161–167 
euró/tonna között ingadozott a termény legközelebbi le-
járatra szóló jegyzése ezalatt. Magyarországon a Buda-
pesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában továbbra 
sem érkezett vételi vagy eladási ajánlat a malmi és a ta-
karmánybúzára, így a kereskedésük szünetelt.  
Magyarországon a fizikai piacon az AKI PÁIR ada-
tai szerint az egy évvel korábbinál 13 százalékkal ma-
gasabb, átlagosan 50 ezer forint/tonna körüli áfa és szál-
lítási költség nélküli termelői áron forgott az étkezési 
búza február végén. A takarmánybúza 47–48 ezer fo-
rint/tonnáért volt elérhető ugyanekkor. Ez az árszint 8 
százalékkal haladta meg 2017 azonos időszakának át-
lagárát. 
Kukorica 
A chicagói árutőzsdén a kukorica fronthavi jegyzése 
144–149 dollár/tonna között mozgott 2018. február 20. 
és március 2. között. A párizsi árutőzsdén 153 
euró/tonna körüli szintről 156 euró/tonnáig araszolt a 
termény legközelebbi lejáratra szóló jegyzése ugyanek-
kor. A BÉT-en a termény márciusi jegyzését 47,2 ezer 
forint/tonna áron vezették ki február utolsó tőzsdenap-
ján. A májusi szállítású takarmánykukoricával 48 ezer 
forint/tonna áron kereskedhettek a pénzügyi befektetők.  
A magyarországi fizikai piacon az AKI PÁIR adatai 
szerint átlagosan 44,5 ezer forint/tonna termelői áron 
cserélt gazdát a takarmánykukorica február második he-
tében. Ez az árszint az egy évvel korábbit 8 százalékkal 
múlta felül. 
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1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 8. hét 
2018. 8. hét/2018. 7. hét 
(százalék) 
2018. 8. hét/2017. 8. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 49 966 101 113 
Takarmánybúza 47 213 98 106 
Takarmánykukorica 44 509 100 108 
Takarmányárpa … … … 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
  
Szállítási  
határidő 
Mértékegység 2018. 02. 28. 2018. 03. 01. 2018. 03. 02. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2018. március EUR/tonna 167 167 164 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2018. március USD/tonna 178 186 181 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2018. 02. 28. 2018. 03. 01. 2018. 03. 02. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2018. május HUF/tonna 48 000 48 000 48 000 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2018. március EUR/tonna 156 155 156 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2018. március USD/tonna 147 149 149 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: Euronext 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: Euronext 
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 A takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017–2018) 
 
Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2017. november 2–16. között nem jegyezték a BÉT-en. 
Forrás: BÉT 
4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2018. március 2.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2018. március 164 51 305 2018. március 181 46 206 
2018. május 165 51 697 2018. május 184 46 957 
2018. szeptember 170 53 266 2018. július 189 48 309 
2018. december 174 54 443 2018. szeptember 194 49 643 
2019. március 177 55 384 2018. december 201 51 371 
2019. május 178 55 855 2019. március 206 52 649 
KUKORICA  
2018. március 156 48 873 2018. március 149 37 955 
2018. június 163 51 069 2018. május 152 38 760 
2018. augusztus 169 53 031 2018. július 154 39 484 
2018. november 168 52 717 2018. szeptember 157 40 008 
2019. január 170 53 344 2018. december 159 40 672 
2019. március 172 53 893 2019. március 162 41 375 
Forrás: Euronext, CME Group 
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5. táblázat:  A főbb termények különböző lejáratra szóló kontraktusainak belső volatilitása 
 Lejárat 
Elszámolóár 
(USD/tonna) 
Belső volatilitása) 
2018. 02. 23. (százalék) 2018. 03. 02. (százalék) 
Búza 2018. március 180,78 23,0 28,3 
Kukorica 2018. március 148,50 13,4 15,2 
Szójabab 2018. március 389,70 16,0 18,0 
Szójadara 2018. március 430,00 28,5 27,8 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  
a főbb termények vonatkozásában a chicagói árutőzsdén (2018. február 27.) 
Pozíciók száma 
 
Termelő/kereskedő/ 
feldolgozó/stb. 
Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 52 471 121 893 98 133 5 325 14 458 85 174 139 734 38 634 71 086 32 466 47 901 
Kukorica 390 418 810 533 268 349 24 480 42 803 282 353 223 908 146 197 225 124 69 077 123 112 
Szójabab 231 781 442 159 122 529 12 726 15 507 160 203 20 357 52 805 78 041 62 530 60 947 
Szójadara 71 838 324 337 90 660 7 210 16 235 113 949 7 783 22 874 64 074 18 171 29 674 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 
  Mértékegység 2018. 02. 10. 2018. 02. 17. 2018. 02. 24. 2018. 03. 03. 
B
Ú
Z
A
 
USA, FOB HRW USD/tonna 219 231 226 243 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 201 205 204 208 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 195 203 203 203 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 186 185 191 194 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 156 161 n. a. 157 
K
U
K
O
R
IC
A
 USA, FOB NOLA USD/tonna 166 172 173 186 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 179 181 183 187 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 140 n. a. n. a. n. a. 
Hollandia, CIF Rotterdam EUR/tonna 169 171 173 178 
Á
R
P
A
 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 202 208 208 214 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 193 192 194 194 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 
  2018. 5. hét 2018. 6. hét 2018. 7. hét 2018. 8. hét 
M
A
L
M
I 
B
Ú
Z
A
 
Bulgária, DEPPROD Dobrich 151 151 151 151 
Németország, DEPSILO Hamburg 162 166 167 169 
Franciaország, DELPORT Rouen 157 159 162 164 
Románia, DEPSILO Banat 139 139 140 134 
T
A
K
A
R
M
Á
N
Y
-
B
Ú
Z
A
 
Bulgária, DEPPROD Dobrich n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 161 163 163 164 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire n. a. 144 146 146 
Románia, DEPSILO Oltenia n. a. 137 n. a. n. a. 
Egyesült Királyság, FGATE 158 156 156 157 
K
U
K
O
R
IC
A
 Bulgária, DEPPROD Pleven 143 143 143 143 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux 156 150 153 152 
Románia, DEPSILO Oltenia 135 134 134 131 
T
A
K
A
R
M
Á
N
Y
-
Á
R
P
A
 
Bulgária, DEPPROD Burgas 138 138 138 138 
Németország, DEPSILO Hamburg 158 161 165 167 
Franciaország, DELPORT Rouen 152 159 162 169 
Románia, DEPSILO Muntenia n. a. 120 120 120 
Egyesült Királyság, FGATE 146 145 147 147 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 
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Gabonapiaci információk 
9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2017. 8. hét 2018. 7. hét 2018. 8. hét 
2018. 8. hét/ 
2017. 8. hét  
(százalék) 
2018. 8. hét/ 
2018. 7. hét  
(százalék) 
Finomliszt  
BL 55 
ömlesztett 
tonna 546 1 027 1 282 235 125 
HUF/kg 66 71 71 108 100 
zsákos 
tonna 1 883 1 830 1 625 86 89 
HUF/kg 69 73 74 107 101 
zacskós 
tonna 855 713 785 92 110 
HUF/kg 79 83 85 108 103 
Rétesliszt  
BFF 55 
ömlesztett 
tonna … … 104 … … 
HUF/kg … … 74 … … 
zsákos 
tonna 22 23 16 72 71 
HUF/kg 77 86 87 113 102 
zacskós 
tonna 53 39 36 68 93 
HUF/kg 89 91 95 107 104 
Fehér kenyér-
liszt  
BL 80 
ömlesztett 
tonna 363 645 642 177 99 
HUF/kg 65 69 68 106 99 
zsákos 
tonna 452 472 487 108 103 
HUF/kg 66 70 70 107 100 
Tésztaipari liszt 
TL 50 
ömlesztett 
tonna 148 226 221 149 98 
HUF/kg 72 81 78 109 96 
zsákos 
tonna 59 53 62 105 117 
HUF/kg 81 80 79 98 99 
Étkezési búza-
dara AD 
zacskós 
tonna 58 44 44 75 98 
HUF/kg 89 95 95 107 100 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2017. január 2017. december  2018. január 
2018. január/  
2017. január 
(százalék) 
2018. január/  
2017. december 
(százalék) 
Brojlertáp 
tonna 8 770 11 731 15 450 176 132 
HUF/tonna 86 973 89 720 90 315 104 101 
Hízósertéstáp 
tonna 7 983 12 378 12 927 162 104 
HUF/tonna 67 653 69 743 70 156 104 101 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
   2016. január–december 2017. január–december 
Változás  
(százalék) 
Export 
10019900 Búza, nem vető 2 307,96 2 833,31 122,8 
10039000 Árpa, nem vető 635,41 937,12 147,5 
10059000 Kukorica, nem vető 2 464,26 3 386,35 137,4 
Import 
10019900 Búza, nem vető 183,17 129,79 70,9 
10039000 Árpa, nem vető 33,94 25,74 75,8 
10059000 Kukorica, nem vető 59,43 93,76 157,8 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2016. július 1.– 
2017. február 28. 
2017. július 1.– 
2018. február 27. 
Változás  
(százalék) 
Export 
Búza (durum és liszt nélkül) 16 648 13 244 79,6 
Árpa 3 253 3 774 116,0 
Kukorica 1 799 734 40,8 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 2 322 2 688 115,8 
Árpa 332 382 115,1 
Kukorica 7 351 10 969 149,2 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
BÚZA 
Termelés 750 758 755 757 735 736 
Felhasználás 739 745 738 744 741 747 
Export 182 184 176 174 176 186 
Import 182 184 176 174 176 186 
Zárókészlet 253 266 241 254 216 204 
KUKORICA 
Termelés 1 076 1 042 1 088 1 054 1 009 1 024 
Felhasználás 1 061 1 068 1 047 1 068 1 023 1 033 
Export 142 152 138 147 148 153 
Import 142 152 138 147 148 153 
Zárókészlet 229 203 335 322 295 287 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 
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Olajnövény-piaci jelentés 
Szójabab 
A szójabab és a szójadara fronthavi jegyzése to-
vább növekedett a chicagói árutőzsdén: előbbi 390 
dollár (USD)/tonna közelébe, utóbbi 430 dollár/tonna 
fölé emelkedett 2018. február végén, március elején. 
A szójaolaj fronthavi jegyzése 719 dollár/tonna köze-
lébe araszolt február 26-ig, majd 708 dollár/tonnáig 
gyengült március első napjaiban.  
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint a full-
fat szóját (33 százalék fehérje-, 12 százalék olaj- és 
legfeljebb 12 százalék víztartalmú) 134 ezer fo-
rint/tonna áron értékesítették februárban. Ezzel egy 
időben tonnánként 108,7 ezer forint (FCA Koper) kö-
rüli importáron érkezett GM-szójadara jórészt Brazíli-
ából és Argentínából. 
Repcemag 
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a repce-
mag legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a február 
eleji 346 euró/tonna körüli szintről 360 euró/tonnáig 
emelkedett február utolsó heteiben, majd március 2-ig 
355 euró/tonnára ereszkedett. A Budapesti Érték-
tőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában továbbra sem ke-
reskedtek a repcemaggal. 
A magyarországi fizikai piacon a termény 113,8 
ezer forint/tonna körüli áfa és szállítási költség nélküli 
áron talált vevőre 2018 8. hetében. 
Napraforgómag 
A BÉT árupiaci szekciójában a napraforgómag 
jegyzése 2017 októbere óta szünetel. Az AKI PÁIR 
adatai szerint a fizikai piacon átlagosan 92 ezer fo-
rint/tonnáért cserélt gazdát a napraforgómag február 
második felében, az egy évvel korábbinál 13 százalék-
kal olcsóbban. 
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14. táblázat:  A napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 8. hét 
2018. 8. hét/2018. 7. hét 
(százalék) 
2018. 8. hét/2017. 8. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 91 932 98 87 
Repcemag 113 766 … … 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
15. táblázat:  A szójabab havi termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 
Minősítés 
2018. január 2018. február 
2018. február/2018. január 
(százalék) 
Szójabab 
<51% ProFat 112 811 … … 
51–53% ProFat … … … 
>=53% ProFat … … … 
Minősítés nélküli … … … 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
 
16. táblázat:  Az olajmagok legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
  
Szállítási  
határidő 
Mértékegység 2018. 02. 28. 2018. 03. 01. 2018. 03. 02. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag – HUF/tonna – – – 
Repcemag – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2018. május EUR/tonna 361 358 355 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2018. március USD/tonna 384 389 390 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. október 2., a repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
 
Forrás: CME Group 
 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018) 
 
 Forrás: Euronext 
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17. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2018. március 2.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2018. május 355 111 474 
2018. augusztus 352 110 297 
2018. november 354 111 082 
2019. február 358 112 258 
2019. május 360 112 886 
2019. augusztus 350 109 905 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2018. március 390 99 603 
2018. május 394 100 582 
2018. július 397 101 352 
2018. augusztus 396 101 088 
2018. szeptember 387 98 947 
2018. november 381 97 408 
SZÓJADARA 
2018. március 430 109 904 
2018. május 433 110 665 
2018. július 430 109 960 
2018. augusztus 424 108 439 
2018. szeptember 419 106 975 
2018. október 411 105 060 
Forrás: Euronext, CME Group 
18. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2018. február 27.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
663 207 727 
Napraforgóolaj (finomított) 778 243 785 
Szójaolaj (nyers) 708 221 837 
Szójaolaj (finomított) 768 240 650 
Napraforgódara 
Ausztria 
205 64 427 
Repcedara 235 73 856 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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19. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 
   2018. 02. 10. 2018. 02. 17. 2018. 02. 24. 2018. 03. 03. 
SZÓJA 
BAB 
USA  
FOB NOLA  
376 393 397 411 
Brazília 
FOB 
385 401 401 420 
EU 
CIF, USA-ból 
409 423 n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
415 428 n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 
393 402 403 410 
Argentína, Up River 
FOB 
372 384 392 399 
DARA 
EU 
CIF Rotterdam 
407 448 n. a. n. a. 
OLAJ 
EU 
FOB  
846 836 831 856 
REPCE 
MAG 
Franciaország 
FOB Rouen 
427 432 432 435 
EU, 00 
CIF Hamburg 
423 430 n. a. n. a. 
Ausztrália 
FOB 
429 432 442 441 
Kanada 
FOB 
426 430 433 440 
Ukrajna 
FOB 
428 429 434 441 
DARA 
EU 
FOB Hamburg 
254 270 n. a. n. a. 
OLAJ 
EU 
FOB Hollandia 
823 837 n. a. n. a. 
NAPRAFORGÓ 
MAG 
EU 
CIF Amszterdam 
405 412 n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
393 396 397 395 
Ukrajna 
FOB 
367 371 371 372 
DARA 
Ukrajna 
DAF 
195 210 n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 
180 210 215 230 
OLAJ 
EU 
FOB Rotterdam 
802 785 n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  
760 755 n. a. n. a. 
NYERS PÁLMAOLAJ 
EU 
CIF 
655 655 n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – 
Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő);  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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Olajmagpiaci információk 
20. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 8. hét 2018. 7. hét 2018. 8. hét 
2018. 8. hét/ 
2017. 8. hét  
(százalék) 
2018. 8. hét/ 
2018. 7. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna 3 871 200 131 3 65 
HUF/tonna 235 244 213 516 213 433 91 100 
Napraforgódara 
tonna 9 663 4 836 4 902 51 101 
HUF/tonna 52 097 51 098 51 363 99 101 
Nyers repceolaj 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Repcedara 
tonna … … 1 001 … … 
HUF/tonna … … 64 386 … … 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
21. táblázat:  A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2018. 7. hét 2018. 8. hét 
Full-fat szója 
tonna 159 … 
HUF/tonna 133 870 … 
Szójadara 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
Szójaolaj 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget 
nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
22. táblázat:  Az importból származó szójabab és szójadara behozatali ára Magyarországon 
 Mértékegység 
2018. február 
Szállítás ideje: 2018. február–2018. április 
Szójabab (GM-mentes) 
tonna … 
HUF/tonna … 
Szójadara (GM)a) 
tonna 7 595 
HUF/tonna 108 704 
Szójadara (GM-mentes) 
tonna … 
HUF/tonna … 
a) Származási ország: Brazília/Argentína/nem jelölt; paritás: FCA Koper. 
Forrás: AKI PÁIR 
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23. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2016. január–december  2017. január–december Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 625,60 792,27 126,6 
1206 Napraforgómag 375,80 335,20 89,2 
2304 Szójadara 99,93 144,63 144,7 
Import 
1205 Repcemag 94,70 68,86 72,7 
1206 Napraforgómag 159,16 198,32 124,6 
2304 Szójadara 478,50 452,93 94,7 
Forrás: KSH 
24. táblázat:  A világ olajmagmérlege  
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
SZÓJABAB 
Termelés 351 347 348 341 343 350 
Felhasználás 289 300 331 342 349 359 
Export 147 152 148 151 157 161 
Import 144 150 146 151 157 161 
Zárókészlet 96 98 95 93 95 87 
REPCEMAG 
Termelés 71 73 63 66 72 72 
Felhasználás 72 72 63 65 70 72 
Export 16 17 17 16 16 16 
Import 16 16 17 16 16 16 
Zárókészlet 5 6 7 8 7 7 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 48 46 50 49 47 49 
Felhasználás 47 46 50 49 47 49 
Export 2 2 3 2 2 2 
Import 2 2 3 2 2 2 
Zárókészlet 3 2 4 4 4 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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Cukorpiaci jelentés 
A New York-i árutőzsdén (ICE) a nyerscukor legkö-
zelebbi, 2018. márciusi határidőre szóló jegyzése feb-
ruár 14–28. között 287–302 dollár (USD)/körül ingado-
zott, majd február 28-án 295 dollár/tonnán állt.  
A londoni árutőzsdén (LIFFE) a fehércukor kurzusa 
követte a nyerscukorét: fronthavi jegyzése február 14. 
és február 28. között 351 és 363 dollár/tonna között in-
gadozott, majd március 1-jére 369 dollár/tonnára kú-
szott fel. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fe-
hércukor belpiaci átlagára tovább csökkent, 2017 dec-
emberében 400 euró/tonna volt, ami a legalacsonyabb 
értéket jelentette az év folyamán. 
Az F.O. Licht adatai szerint Brazíliában a nyerscu-
kor szerződéses ára brazil reálban kifejezve 13,4 száza-
lékkal csökkent a 2017/2018. gazdasági évben (április–
március) az előző évihez képest, ugyanakkor dollárban 
kifejezve kisebb mértékű (–5,7 százalék) volt a válto-
zás. Az árak csökkenését a globális készletek emelke-
dése okozta 2017 első félévében. A nyerscukor szerző-
déses árának mérséklődése egyrészt a cukornád árának 
csökkenését eredményezte, továbbá a földbérleti díjak 
alakulására is hatást gyakorolt. A 2017/2018. évi sze-
zonban a malmok által feldolgozott cukornád 78,7 szá-
zalékát bérelt területen termesztették. A cukornád ter-
melési költsége dollárban kifejezve 6 százalékkal emel-
kedett ezzel egy időben a dízelolaj és a kenőanyagok ára 
is számottevően nőtt.
Ugyanakkor a cukornád hozama 1,1 százalékkal 78 ton-
nára csökkent hektáronként az ültetvények elöregedése, 
a kedvezőtlen időjárás és a nem megfelelő agrotechnika 
miatt. Említésre méltó, hogy a 2016/2017. gazdasági 
évben – még kedvező piaci körülmények között – a jól 
tőkésített cégek is csak 12 százalékban újították meg ül-
tetvényeiket, ami messze elmaradt a 20 százalékos op-
timális értéktől. A nyerscukor termelése a 2017/2018. 
gazdasági évben 3,75 százalék veszteséget produkált, az 
előző évi 7,63 százalékos nyereség után.  
Az F. O. Licht előrejelzése szerint cukornád kínálata 
előreláthatóan csökken a 2018/2019. gazdasági évben 
az ültetvények megújításának hiánya és a kedvezőtlen 
időjárási viszonyok miatt, ugyanakkor nem várható a 
cukor világpiaci árának emelkedése. A 2018/2019. gaz-
dasági évben az etanolgyártás kifizetődőbb lehet, mint 
a cukor-előállítás, tekintettel arra, hogy az üzemanya-
gok iránti kereslet előreláthatóan nem csökken.   
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 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2017–2018) 
 
Forrás: ICE 
 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén II. (2017–2018) 
 
Forrás: ICE 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2017–2018) 
 
Forrás: LIFFE 
 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén II. (2017–2018) 
 
Forrás: LIFFE 
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2015–2017) 
 
Forrás: KSH 
 A kristálycukor havi fogyasztói ára az Európai Unió néhány tagországában (2016–2017) 
 
Forrás: Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Franciaország statisztikai hivatalai 
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 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az ipari és a kvótacukor ára (2016–2017)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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 Az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országaiból származó fehér- és nyerscukor áraª) 
az Európai Unióban (2016–2017) 
 
a) CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő). 
Forrás: Európai Bizottság 
 
 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 
Forrás: Európai Bizottság/ISO 
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25. táblázat:  A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2016 2017a) 
Az elmúlt öt év  
átlaga 
2017/ 
elmúlt öt év átlaga 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
EU 74,5 76,8 72,2 106,4 103,0 
Ausztria 81,3 63,3 71,8 88,0 78,0 
Belgium 72,5 84,8 77,2 109,8 117,0 
Csehország 67,8 67,0 64,2 104,3 98,7 
Németország 76,2 80,9 72,1 112,0 106,1 
Dánia 51,3 60,9 60,9 99,9 119,0 
Spanyolország 91,7 93,0 91,8 101,3 101,4 
Finnország 37,3 37,9 38,1 99,4 101,5 
Franciaország 85,5 89,9 87,7 102,6 105,2 
Horvátország 75,5 55,6 55,9 99,4 74,0 
Magyarország 70,1 61,5 57,7 106,7 88,0 
Olaszország 63,4 57,0 56,8 100,4 90,0 
Litvánia 61,6 54,3 54,1 100,4 88,0 
Hollandia 77,8 87,7 80,6 108,7 113,0 
Lengyelország 65,8 60,0 55,9 107,2 91,2 
Románia 40,6 43,7 37,6 116,0 107,6 
Svédország 65,0 63,9 63,9 100,0 98,3 
Szlovákia 70,2 62,3 56,8 109,7 89,0 
Egyesült Királyság 66,0 73,3 71,0 103,1 111,1 
a) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Unió 
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26. táblázat:  Az Európai Unió cukormérlege (2015–2026) 
millió tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Cukorrépa-termelés 101,8 110,1 125,4 121,4 116,0 115,0 114,4 113,9 113,5 113,0 112,9 111,6 
EU15 84,5 89,6 103,8 101,5 97,0 96,3 95,8 95,3 94,9 94,8 94,7 93,4 
EU13  17,3 20,5 21,6 19,9 19,0 18,7 18,6 18,6 18,7 18,3 18,3 18,2 
Cukortermelésa) 14,8 16,8 19,6 19,2 18,4 18,3 18,2 18,4 18,4 18,4 18,5 18,3 
Cukorkvóta 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EU15 12,2 13,7 16,4 16,2 15,5 15,4 15,4 15,5 15,4 15,5 15,5 15,3 
EU13 2,6 3,1 3,3 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 
Felhasználás 19,0 19,3 19,0 18,9 18,4 18,2 18,0 18,0 18,0 18,0 17,8 17,8 
Import 2,7 3,3 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 
Export 1,4 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
Nyitókészletb) 4,0 1,2 0,9 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 
Zárókészletb) 1,2 0,9 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 
EU cukorár (EUR/tonna) 428,0 443,0 415,1 412,3 399,4 395,9 396,0 396,9 399,0 402,3 409,9 404,9 
Világpiaci ár (EUR/tonna) 387,6 395,0 391,8 381,3 358,3 354,5 354,7 355,9 359,5 362,7 368,1 381,9 
a) A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet. 
b) A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket. 
Forrás: Európai Bizottság 
27. táblázat:  Az Európai Unió izoglükózmérlege (2015–2026) 
millió tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Termelés 0,7 0,7 1,0 1,0 1,2 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 
EU15 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 
EU13  0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 
Izoglükózkvóta 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Izoglükóz-felhasználás 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Export 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Forrás: Európai Bizottság 
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